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Дисциплина «Экология ландшафтов» является важным элементом профес-
сиональной подготовки студентов высших учебных заведений специальности 
«Геоэкология». 
Экология ландшафтов - это активно развивающаяся интегральная отрасль 
науки, образовавшаяся на стыке географии и экологии. В своих исследованиях 
она активно использует геосистемный и экосистемный подходы, а также характе-
ризуется широким охватом явлений и процессов, свойственных как самой приро-
де, так и обусловленных взаимодействием с нею человеческого общества. Для 
экологии ландшафтов характерно значительное внимание к влиянию на совре-
менные ландшафты внешних, особенно антропогенных факторов. 
 Целью дисциплины обязательного компонента является дать студентам 
сведения об экологических особенностях структурно-функциональной организа-
ции природных и природно-антропогенных ландшафтов. 
Задачами дисциплины являются: 
– научить студентов применять теоретико- методологические подходы и 
методические приемы экологии ландшафтов при анализе функционирования, ди-
намики и устойчивости современных ландшафтов; 
– умело и эффективно использовать полученные знания для оптимизации 
системы «природная среда - человеческое общество»; 
– сформировать представление об экологической оценке ландшафтов, её 
критериях и прикладной направленности; 
– сформировать представление о ландшафтно-экологических принципах 
проектирования объектов природопользования. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
– теоретико-методологические положения экологии ландшафтов;  
– закономерности организации и пространственно-временной динамики 
ландшафтов, их устойчивости к внешним воздействиям;  
– геофизические, геохимические и экологические особенности функциони-
рования ландшафтов;  
– основные экологические функции ландшафтов;  
уметь: 
– выявлять проблемы, связанные с трансформацией вещества и энергии в 
ландшафтах;  
– определять параметры, характеризующие экологическое состояние ланд-
шафтов;  
– анализировать и оценивать экологическое состояние ландшафтов. 
Курс «Экология ландшафтов» базируется на материале ранее изученных 
студентами курсов «Ландшафтоведение»,  «Общая экология», «Геоэкология» и 
др.  
При изучении дисциплины используется модульный принцип организации 
занятий. В логической последовательности студенты изучают историю становле-
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ния экологии ландшафтов, ее важнейшие теоретические и методологические ас-
пекты, геофизические, геохимические и динамические процессы в ландшафтах, 
их устойчивость к внешним воздействиям, экологические функции ландшафтов и 
основные направления современных прикладных ландшафтно-экологических ис-
следований. Степень освоенности каждого из модулей диагностируется при по-
мощи вопросов для самоконтроля, устного опроса, тестовых заданий, письменных 
контрольных работ. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает широкое приме-
нение современных информационных технологий, компьютерных презентаций и 
ориентировано на освоение студентом основ ландшафтно- экологической дея-
тельности по оптимальному обустройству территории, самостоятельности в при-
нятии природоохранных решений, умение работать с научной литературой и 
справочно-статистическими материалами. 
Дисциплина «Экология ландшафтов» преподается студентам 3-го курса 
специальности 1–31 01-02 «Геоэкология» в шестом семестре. Общее количество 
часов по дисциплине составляет 100, из них аудиторных – 52 (28 – лекционных; 
16 – практических, 4 – лабораторных, 4 – семинарских). Итоговый контроль зна-
ний осуществляется в форме зачета. 













СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1 Экология ландшафтов: история становления и общие сведения 
 
История развития экологии ландшафтов как научной и учебной дисципли-
ны. Исторические и методологические предпосылки возникновения экологии 
ландшафтов. Становление и основные этапы развития экологии ландшафтов. Со-
временный этап в развитии экологии ландшафтов. Международная ассоциация 
ландшафтной экологии и её роль в развитии экологии ландшафтов. Экология 
ландшафтов в странах Европы, Северной Америки, СНГ и в Республике Беларусь. 
Определение экологии ландшафтов. Объект и предмет изучения экологии ланд-
шафтов. Цель и основные задачи экологии ландшафтов. Основные проблемные 
области экологии ландшафтов. Приоритетные направления в развитии современ-
ной экологии ландшафтов. Место экологии ландшафтов в системе наук. Практи-
ческое значение экологии ландшафтов. 
 
РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОЛОГИИ ЛАНДШАФТОВ 
 
2.1 Концептуальные основы экологии ландшафтов 
 
Концептуально-методологические аспекты экологии ландшафтов. Принци-
пы системного познания мира. Общенаучные представления о системах. Станов-
ление концепции геосистем. Геосистемный подход в экологии ландшафтов. Поня-
тие природный территориальный комплекс, природная геосистема, природно-
антропогенная геосистема. Экологический подход и концепция экосистемы. Со-
держание понятия экосистема. Понятие биогеоценоз и его содержание. Соотно-
шение понятий ландшафт, геосистема, экосистема, биогеоценоз и их экологиче-
ская специфика. Взаимосвязь ландшафтного и экологического подходов в науч-
ных исследованиях. Интеграция ландшафтного и экологического подходов. Осо-
бенности ландшафтно-экологического подхода. 
 
2.2 Структура ландшафтов и их границы 
 
Понятие вертикальной структуры ландшафта. Элементы вертикальной 
структуры ландшафта. Концепция множественности вертикальных структур 
ландшафта. Основные способы разделения вертикальной структуры ландшафта. 
Понятие ландшафтной территориальной структуры. Основные уровни территори-
альной организации ландшафтов. Их пространственно-временные масштабы. 
Множественность системообразующих отношений между ландшафтами. Концеп-
ция полиструктурности ландшафтно-географического пространства. Основные 
типы ландшафтных территориальных структур. Ландшафтные границы как объ-
ект ландшафтно-экологического исследования. Природные и антропогенные фак-
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торы причинности ландшафтных границ. Горизонтальные и вертикальные грани-
цы ландшафтов. 
 
РАЗДЕЛ 3 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 
ЛАНДШАФТАХ 
 
3.1 Энергетические особенности ландшафтов 
 
Геофизический подход в экологии ландшафтов. Основные источники энер-
гии и тепла в ландшафтах. Пути ввода энергии в ландшафт. Экологическое значе-
ние энергии в ландшафте. Виды энергии в ландшафтах. Трансформация солнеч-
ной энергии в ландшафтах. Суммарная радиация и радиационный баланс зональ-
ных ландшафтов. Суммарная радиация в условиях горного рельефа. Пропускание 
и поглощение суммарной радиации. Тепловой баланс ландшафтов. Трансформа-
ция солнечной энергии в биогенном компоненте ландшафта. Трансформация сол-
нечной энергии в других компонентах ландшафта. Трансформация гравитацион-
ной энергии в ландшафтах. Другие виды энергии в ландшафтах Радиационные 
условия и тепловые особенности основных типов ландшафтов Земли. Антропо-
генные воздействия на радиационный и тепловой баланс ландшафтов. Радиаци-
онные и тепловые особенности ландшафтов Беларуси. 
 
3.2 Влагооборот и продукционный процесс в ландшафтах 
 
Понятия влагооборота и влагообеспеченности ландшафтов. Экологические 
и геофизические функции воды в ландшафтах. Общая схема влагооборота в 
ландшафте. Продуцирование органического вещества в ландшафтах. Составляю-
щие продукционного процесса в ландшафте: процесс фотосинтеза, дыхание рас-
тений, транспирация. Индекс листовой поверхности и его связь с величи- нами 
радиационного баланса растительных сообществ. Эффективность использования 
поглощенной фотосинтетический активной радиации (ФАР) при формировании 
продукции растительности. Первичная валовая и чистая продукция ландшафтов. 
Дыхание растений как составная часть продукционного процесса.   
 
3.3 Химические элементы в ландшафтах и их миграция 
 
Геохимический подход в экологии ландшафтов. Общие закономерности 
распространения и содержания химических элементов в ландшафтах. Понятие о 
миграции химических элементов в ландшафтах. Внутренние и внешние факторы 
миграции. Виды и формы миграции химических элементов. Биогенное вещество в 
ландшафтах. Биогеохимическая деятельность организмов в ландшафтах. Влияние 
организмов на химический состав ландшафтов. Рассеяние и концентрация хими-
ческих элементов в биоте ландшафтов. Зональность биогеохимических процессов. 




3.4 Ландшафтно-геохимические барьеры и геохимическая классификация 
ландшафтов 
 
Понятие ландшафтно-геохимического барьера. Основные принципы клас-
сификации ландшафтно-геохимических барьеров. Классификация ландшафтно-
геохимических барьеров по направлению миграционного потока; по способу пе-
реноса вещества; по ширине (мощности) ландшафтно-геохимического барьера; по 
изменению типов миграции химических элементов. Количественные характери-
стики ландшафтно-геохимических барьеров. Общие принципы и подходы к гео-
химической классификации ландшафтов. Разделение геохимических ландшафтов 
по циклам выветривания. Ландшафтно-геохимические системы. Ландшафтно-
геохимические арены. Каскадные ландшафтно-геохимические системы рассеяния. 
Природные и техногенные геохимически аномальные ландшафты. Межбарьерные 
геохимические ландшафты. 
 
РАЗДЕЛ 4 ДИНАМИЧЕСКИ ПРОЦЕССЫ В ЛАНДШАФТАХ 
 
4.1 Динамика и эволюция ландшафтов 
 
Фактор времени в экологии ландшафтов. Понятие динамики ландшафтов. 
Состояние природных ландшафтов. Инвариантное состояние ландшафтов. Дина-
мика ландшафта как смена состояний. Природные ритмы ландшафтов. Иерархия 
и характерные времена ритмов. Динамические тренды ландшафтов. Основные за-
кономерности функциональной динамики ландшафтов. Суточная и сезонная ди-
намика ландшафтов. Многолетняя динамика ландшафтов. Динамика катастроф. 
Антропогенная динамика ландшафтов. Ландшафтная сукцессия. Эволюция ланд-
шафтов. Ландшафтно-генетические ряды. Понятие метахронности ландшафтов. 
Метахронность вертикальной и горизонтальной структуры ландшафтов. 
 
4.2 Цепные реакции в ландшафтах 
 
Понятие и общие представления о цепных реакциях в ландшафтах. Природ-
ные и техногенные цепные реакции в ландшафтах. Основные механизмы актив-
ности, виды и типы цепных реакций в ландшафтах. Механизм толчка. Пороговая 
индукция. Параллельная индукция. Самоиндукция. Совмещенная индукция. Ско-
рость протекания цепных реакций в ландшафтах. Использование цепных реакций 
в прикладных целях. 
 
4.3 Устойчивость ландшафтов 
 
Понятие устойчивости ландшафтов. Устойчивость ландшафтов к различ-
ным типам внешних воздействий. Устойчивость природных и природно- антропо-
генных ландшафтов. Основные виды устойчивости: физическая, химическая, био-
логическая. Факторы и механизмы устойчивости ландшафтов. Запас устойчиво-
сти и критические состояния ландшафтов. Инерционность, упругость, пластич-
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ность ландшафтов. Экологическая роль природных компонентов в поддержании 
устойчивости ландшафтов. Общие критерии устойчивости ландшафтов. Устойчи-
вость иерархии ландшафтов. Устойчивость ландшафтов на зональном, собственно 
ландшафтном и локальном уровнях. Количественные показатели устойчивости и 
основные методы их оценивания. Классификация ландшафтов по устойчивости к 
антропогенным воздействиям. Картографирование ландшафтов по их устойчиво-
сти к антропогенным воздействиям. 
 
РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛАНДШАФТОВ 
  
5.1 Экологические функции ландшафтов 
 
Понятие экологическая функция ландшафта. Классификация экологических 
функций ландшафтов. Природные и социально-экологические функции ландшаф-
тов. Экологические функции, обусловленные физическими, химическими и физи-
ко-химическими свойствами ландшафтов. Газообменная, водо- и климатоформи-
рующая и регулирующая функции. Почвообразовательная и почвозащитная 
функции. Биопродукционная функция. Функция сохранения биологического раз-
нообразия. Функции биологического круговорота и миграции химических эле-
ментов в ландшафтах. Ресурсная экологическая функция ландшафтов. Средовос-
производящая (средообразующая и средозащитная) экологическая функция. 
Функция пространственного базиса, мест размещения хозяйственной деятельно-
сти и расселения людей. Функция удаления отходов производства и потребления 
людей. Функция сохранение in situ (в местонахождении). Научная, образователь-
ная, эстетико-художественная экологические функции. Множественность эколо-
гических функций ландшафта. Смена экологических функций ландшафта в про-
цессе хозяйственной деятельности. 
 
РАЗДЕЛ 6 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЛАНДШАФТОВ 
 
6.1 Ландшафтно-экологическое нормирование антропогенных нагрузок на 
геосистемы 
 
Методологические подходы к нормированию антропогенных нагрузок на 
ландшафты. Основные принципы (правила) ландшафтно-экологического норми-
рования. Территориальная дифференциация норм антропогенных нагрузок на 
ландшафты. Целевая ориентированность норм антропогенных нагрузок на ланд-
шафты. Разработка типовых и индивидуальных норм антропогенных нагрузок на 
ландшафты. Вариантность норм антропогенных нагрузок на ландшафты. Иерар-
хичность структуры норм антропогенных нагрузок на ландшафты. Антропогенная 
нагрузка на природные и природно- антропогенные ландшафты. Классификация 
антропогенных нагрузок на ландшафты. Классификация антропогенных нагрузок 
по выполнению ландшафтом социально-экономических функций. Критическая 
или предельно допустимая антропогенная нагрузка на ландшафты. Ёмкость (или 
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техноёмкость) природных и природно-антропогенных ландшафтов. Количествен-
ные показатели антропогенных нагрузок на ландшафты. 
 
6.2 Концепция природно-технических (геотехнических) систем 
 
Взаимодействие технических и природных систем. Концепция природно-
технических (геотехнических) систем. Содержание понятия природно-
техническая (геотехническая) система. Становление концепции геотехнических 
систем. Основные свойства геотехнических систем. Межкомпонентная и террито-
риальная структура и связи природно-технических систем. Геотехнические си-
стемы как совокупность различных состояний природной среды (ландшафтов) и 
инженерных сооружений. Критерии оценки состояний геотехнических систем. 
Управление состояниями природно-технической системы. Выделение и картогра-
фирование геотехнических систем. Классификация геотехнических систем. 
Ландшафтно-зональные особенности распространения природно-технических си-
стем. Природно-технические системы Республики Беларусь.  
 
6.3 Ландшафтно-экологические принципы проектирования объектов приро-
допользования 
 
Ландшафтно-экологическая информация и проектирование объектов при-
родопользования. Природно-технические (геотехнические) системы как объект 
территориального ландшафтно-экологического проектирования. Ландшафтно-
экологические положения (принципы) проектирования геотехнических систем. 
Общие и ландшафтные (геосистемные) принципы проектирования природно-
технических систем. Принцип комплексности. Принцип повсеместности приро-
доохранных мероприятий. Принцип профилактичности (превентивности) меро-
приятий. Принцип территориальной дифференциации природоохранной и приро-
допреобразовательской деятельности. Принцип проектирования пространственно-
временной природно-технической системы. Принцип учета режима функциони-
рования геотехнических систем. Принцип постоянного контроля за воздействием 
и изменением ландшафтов (ландшафтно-экологический мониторинг). Принципы 
стадийности и непрерывности ландшафтно-экологического обоснования проекти-
рования природно-технических систем. 
 






































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 2 - - -    
1.1 Экология ландшафтов: история становления и общие сведе-
ния  
1. История развития экологии ландшафтов 
2. Цели, задачи, объект и предмет экологии ландшафтов 
3. Место в системе наук и практическое значение  








2 Теоретические и методологические аспекты экологии ланд-
шафтов 
4 4      
2.1 Концептуальные основы экологии ландшафтов 
1. Концептуально-методологические аспекты экологии ланд-
шафтов 
2. Геосистема, как основной объект изучения 
3. Ландшафтный и экологический подходы и их интеграция 












2.2 Структура ландшафтов и их границы 
1. Подходы к выделению вертикальной структуры ландшафта 
2. Ландшафтно-территориальные структуры 
3. Границы ландшафтов и их ландшафтно-экологическое значе-
ние. 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Геофизические и геохимические процессы в ландшафтах 8 2 - -    
3.1  Энергетические особенности ландшафтов 
1. Геофизический подход в экологии ландшафтов 
2. Виды энергии в ландшафтах, их трансформация 
3. Радиационные условия и тепловые особенности основных ти-
пов ландшафтов Земли 
4. Антропогенные воздействия на радиационный и тепловой ба-
ланс ландшафтов 















3.2 Влагооборот и продукционный процесс в ландшафтах 
1.Влагооборот в ландшафте 
2. Продуцирование органического вещества в ландшафтах 
3. Первичная валовая и чистая продукция ландшафтов 












3.3 Химические элементы в ландшафтах и их миграция 
1. Геохимический подход в экологии ландшафтов. 
2. Закономерности распространения, содержания и миграции 
химических элементов в ландшафтах. 
3. Биогеохимическая деятельность организмов в ландшафтах 
4. Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах 













3.4  Ландшафтно-геохимические барьеры и геохимическая 
классификация ландшафтов 
1.Понятие о ландшафтно-геохимических барьерах и их класси-
фикации 
2. Количественные характеристики ландшафтно-геохимических 
барьеров 
3. Общие принципы и подходы к геохимической классификации 
ландшафтов 













4 Динамические процессы в ландшафтах 6 6 2     
4.1 Динамика и эволюция ландшафтов 
1.Основные понятия в изучении динамики ландшафтов 
2.Основные закономерности функциональной динамики 
3. Сукцессии ландшафтов 
4.Эволюция ландшафтов 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.2 Цепные реакции в ландшафтах 
1. Понятие и общие представления о цепных реакциях в ланд-
шафтах 
2. Природные и техногенные цепные реакции в ландшафтах 
3. Основные механизмы активности, виды и типы цепных реак-
ций в ландшафтах 










4,3 Устойчивость ландшафтов 
1. Устойчивость ландшафтов к различным типам внешних воз-
действий 
2. Факторы и механизмы устойчивости ландшафтов 
3. Количественные показатели устойчивости и основные методы 
их оценивания 













5 Экологические функции ландшафтов 2 2 - -    
5.1 Экологические функции ландшафтов 
1. Понятие экологическая функция ландшафта 
2. Природные и социально-экологические функции ландшафтов  
3. Смена экологических функций ландшафта в процессе хозяй-
ственной деятельности 











6 Прикладные аспекты экологии ландшафтов 6 6 2     
6.1 Ландшафтно-экологическое нормирование антропогенных 
нагрузок на геосистемы 
1. Методологические подходы к нормированию антропогенных 
нагрузок на ландшафты 
2. Разработка типовых и индивидуальных норм антропогенных 
нагрузок на ландшафты 
3. Предельно допустимая антропогенная нагрузка на ландшафты 
4. Количественные показатели антропогенных нагрузок на 
ландшафты 












6.2 Концепция природно-технических (геотехнических) систем 
1. Содержание понятия природно-техническая (геотехническая) 
система 
2. Критерии оценки состояний геотехнических систем 
3. Особенности распространения природно-технических систем 
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6.3 Ландшафтно-экологические принципы проектирования объ-
ектов природопользования  
1. Ландшафтно-экологическая информация и проектирование 
объектов природопользования 
2. Природно-технические (геотехнические) системы как объект 
территориального ландшафтно-экологического проектирования 
3. Общие и ландшафтные (геосистемные) принципы проектиро-
вания природно-технических систем 













 ВСЕГО 24 12 - -   Зачет 
 
 
Ассистент кафедры экологии             Соколов А.С. 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических работ 
1. Оценка экологического разнообразия ландшафтов.  
2. Радиационные особенности зональных типов и подтипов ландшафтов. 
3. Особенности влагооборота в ландшафтах различных природных зон.  
4. Зональные особенности продуктивности природных ландшафтов.  
5. Водная миграция химических элементов в ландшафтах.  
6. Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах.  
7. Биогеохимические особенности биоты в ландшафтах.  
8. Определение критериев и показателей устойчивости ландшафтов к разнотип-
ным внешним воздействиям. 
 
Примерный перечень лабораторных работ 
1. Оценка устойчивости ландшафтов к разнотипным внешним воздействиям. 
2. Оценка экологической совместимости природных и технических элементов 
геотехнических систем. 
 
Примерный перечень семинарских занятий 
1. Концептуальные основы экологии ландшафтов 
2. Структура ландшафтов и их границы 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Письменная контрольная работа 
2. Тестирование 
 
Рекомендуемые темы письменных контрольных работ 
1. Экологические функции ландшафтов 
2. Ландшафтно-экологические принципы проектирования объектов природополь-
зования 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Влагооборот и продукционный процесс в ландшафтах. 
2. Химические элементы в ландшафтах и их миграция. 
3. Динамика и эволюция ландшафтов 
4. Устойчивость ландшафтов. 
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